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At present, the study about litigation value and litigation system did not interact 
well. So we need valid methods to keep closely connection. My report will be 
explored from several angles to expand our study horizon and beyond previous 
studies, and provide theoretical support to litigation system and judicial practice. The 
method of multi-perspective analysis includes Law of semantic analysis, value 
analysis, chemical analysis, forging the law relationship analysis, the method of 
document analysis method, analysis method of ecology and economic analysis. 
The content of the first chapter is law semantic analysis of right of appeal 
guarantee. It examined the concept of just claim in academic history and actual life. 
We also make a research about the difference between them. So we can provide a 
basis for the study of just claim. 
The content of the second chapter is law value analysis of just claim guarantee. 
From the value transformation under the goal of harmonious society, it studied the 
function of the systematic idea of harmonious society to our just claim value.  
The content of the third chapter is the legal culture analysis of just claim 
guarantee. In this part, on the background of development of legal culture we 
explored the positive meaning of evolution of legal culture to just claim guarantee. 
The content of the forth chapter is the analysis of law relationship. This part 
views on how the jurisdiction litigation right safeguard the legal relationship from the 
perspective of exploring the relationship between the litigation and jurisdiction 
litigation. Basic idea is that the correct understanding and accurate positioning of 
litigation and judicial power relations, not only is the coordination between the two 
relations, moderation, balance the needs of the development of, is also the effective 
protection of litigious right, promote social harmony. 
The fifth chapter is the legal document analysis of just claim guarantee. In this 
part, we mainly studied the provision of world constitutional text documents and 
international regulations on litigation right guarantee. We also reviewed the Chinese 
constitution provision on just claim guarantee at different period. Finally, we make a 
point that the conditions of making a declaratory provision on just claim guarantee in 















The sixth chapter is the legal ecology analysis of just claim guarantee. In this 
part, we started the analysis from the judicial ecology that most closely and direct to 
the just claim guarantee. We concluded that the basic way of judicial transformation 
from politics-law justice to law-politics justice, and governing oriented justice to 
service-oriented justice, and prescriptive justice to demonstrative justice, and hidden 
justice to opened justice, and powerful justice to harmony justice, and local control 
justice to comprehensive control justice. Yet, victory of judicial transformation still 
needs several prerequisite conditions.  
The content of the seventh chapter is the consideration on the legal economics of 
the procedural rights guarantee. Analyzing the procedural rights guarantee issue using 
the economics theory can helpful to do the system design. Therefore, we should 
ensure the judiciary justice to reduce the social management cost, and set up the 
scientific lawsuit fee system to avoid the economic hinder toward judiciary matters. 
Moreover, we should optimize the design of lawsuit procedure to improve the 
judiciary efficiency, and construct the solution mechanism of multi-dispute to deduce 
the shortage of lawsuit monopoly. We should also avoid the abusement of lawsuit 
rights and set up the system incentive of exercising rights according to the law. 
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